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Kaip pakelti egzamino išlaikymo rib ↪a?
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Reziume˙. Dešimtok ↪u matematikos mokymosi rezultatai analizuojami remiantis 2006 m. nacionalini ↪u
mokini ↪u pasiekim ↪u tyrim ↪u duomenimis. ↪Ivardijamos problemos, su kuriomis susiduria ↪ivairi ↪u pasiekim ↪u
lygi ↪u mokiniai, svarstoma kaip jos gali atsiliepti tolimesniam mokymuisi. Pateikiamos rekomendacijos
mokytojams, egzamin ↪u užduocˇi ↪u ir programos renge˙jams.
Raktiniai žodžiai: matematika, dešimta klase˙, pasiekim ↪u lygiai, egzamino išlaikymo riba.
Pastaruosius metus valstybin
↪
i matematikos egzamin
↪
a kasmet rinkosi laikyti dau-
giau nei 14 tu¯kst. kandidat
↪
u.
↪
Iprasta egzamino išlaikymo tašk
↪
u sumos rib
↪
a nustatyti
jau po egzamino rezultat
↪
u sumavimo. Ir nors kasmet siekiama pakelti ir užtikrinti
panaši
↪
a išlaikymo tašk
↪
u sumos rib
↪
a, tacˇiau egzamino užduocˇi
↪
u renge˙jams tai nepavyk-
sta (1 pav.). Kode˙l?
Lietuvoje kasmet vykdom
↪
u Nacionalini
↪
u mokini
↪
u pasiekim
↪
u tyrim
↪
u rezultatai
atskleide˙, jog silpn
↪
u mokini
↪
u, ne
↪
istengiancˇi
↪
u deramai
↪
isisavinti mokymosi turinio,
skaicˇius pagrindine˙je mokykloje auga1. Vis daugiau silpn
↪
u mokini
↪
u ateina ir
↪
i vyresnes
klases ir bando išlaikyti valstybin
↪
i matematikos brandos egzamin
↪
a.
Jei pripaž
↪
istame realyb
↪
e, tai ture˙tume peržiu¯re˙ti ir egzamino reikalavimus skirting
↪
u
gebe˙jim
↪
u mokiniams. Lyg šiol nebuvo tyrim
↪
u, kuriuose bu¯t
↪
u gvildenama ši problema,
tode˙l šio tyrimo objektu pasirinkta skirting ↪u pasiekim ↪u lygmen ↪u dešimtok ↪u žinios ir
gebe˙jimai.
Tyrimo tikslas – remiantis 2006 met
↪
u nacionalinio tyrimo duomen
↪
u baze ištirti
2006 met
↪
u skirting
↪
u pasiekim
↪
u lygmen
↪
u dešimtok
↪
u matematikos žinias ir gebe˙jimus,
↪
ivardyti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria
↪
ivairi
↪
u pasiekim
↪
u lygi
↪
u moki-
niai. Atliktos analize˙s pagrindu pateikti rekomendacijas mokytojams, egzamin
↪
u už-
duocˇi
↪
u ir matematikos egzamino programos renge˙jams (2008 metais didele˙ tirtos po-
puliacijos dalis laikys matematikos brandos egzamin ↪a).
Tyrimo metodai ir eiga. 2006 met
↪
u pavasar
↪
i Lietuvoje buvo vykdomas Nacionalinis
mokini
↪
u pasiekim
↪
u tyrimas. Jame matematikos užduotis sprende˙ 1928 dešimtokai [1].
Pagal surinkt
↪
u tašk
↪
u skaicˇi
↪
u mokiniai buvo suskirstyti
↪
i keturias grupes: žemo (17,3
proc.), patenkinamo (36,1 proc.), pagrindinio (27,7 proc.) ir aukštesniojo (18,9 proc.)
lygio.
1Straipsnio autore˙s yra tyre˙j ↪u grupe˙s, atlikusios 2004–2007 m. nacionalinius mokini ↪u pasiekim ↪u
tyrimus, nare˙s.
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1 pav. Valstybinio matematikos egzamino pagrindine˙s sesijos egzamino užduoties skaitine˙s
charakteristikos.
Straipsnio autore˙s, pasinaudojusios statistiniu programiniu paketu SPSS, analizavo,
kokie yra kiekvienos mokini ↪u grupe˙s matematikos gebe˙jimai iš septyni ↪u veiklos sricˇi ↪u:
skaicˇi
↪
u ir skaicˇiavim
↪
u, reiškini
↪
u, lygcˇi
↪
u, nelygybi
↪
u ir sistem
↪
u, s
↪
aryši
↪
u ir funkcij
↪
u, ge-
ometrijos, mat
↪
u ir matavim
↪
u, statistikos ir tikimybi
↪
u teorijos [2].
Tyrimo rezultatai
2 pav. pavaizduota, kiek vidutiniškai tašk ↪u surinko skirting ↪u grupi ↪u mokiniai kiekvie-
noje veiklos srityje. Matome, kad vis ↪u lygi ↪u mokiniams sunkiausiai seke˙si rinktis
taškus iš geometrijos, o lengviausiai – iš statistikos ir tikimybi
↪
u teorijos sricˇi
↪
u. To-
liau detaliau aptarsime skirting
↪
u grupi
↪
u dešimtok
↪
u žinias ir gebe˙jimus pagal kiekvien
↪
a
srit
↪
i.
Skaicˇiavimo sritis. Iš viso mokiniams buvo pasiu¯lyta 18 šios srities uždavini
↪
u (iš j
↪
u
5 – pasirenkamo atsakymo). Buvo tikrinama, kaip mokiniai užrašo skaicˇius, juos paly-
gina, apvalina, pasirenka ir atlieka aritmetinius veiksmus, kelia laipsniu, kaip supranta
ir taiko procento s
↪
avok
↪
a.
Šios srities uždavini ↪u lengvumas svyravo nuo 19,4 iki 82,9. Aukštesniojo lygio
mokiniai se˙kmingai
↪
iveike˙ beveik visus šios srities uždavinius. Tuo tarpu jau pa-
grindinio lygio mokiniai dažniau klydo spr
↪
esdami uždavinius, kuriuose reike˙jo atlikti
veiksmus su paprastosiomis trupmenomis ar mišriaisiais skaicˇiais, laipsniais.
Daugumos patenkinamo lygio mokini
↪
u šios srities žinios ženkliai žemesne˙s, pa-
lyginti su aukštesni
↪
u lygi
↪
u. Jie neblogai atlieka veiksmus su dešimtainiais skaicˇiais,
2 pav. ↪Ivairi ↪u veiklos sricˇi ↪u lengvumas pagal pasiekim ↪u lygmenis.
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3 pav. Aritmetiniai veiksmai su skaicˇiais. Uždavinio pavyzdys.
tacˇiau be klaid
↪
u sudeda ir atima tik trupmenas su vienodais vardikliais (žr. 3 pav.).
Matematinio turinio uždavinius jie dažnai praleidžia, sprendžia tik vieno veiksmo
praktinio turinio uždavinius, kuriuose ne˙ra paprast
↪
uj
↪
u trupmen
↪
u.
Reiškiniai, lygtys, nelygybe˙s, sistemos. Mokiniams buvo pasiu¯lyta 14 šios srities
uždavini
↪
u (iš j
↪
u 6 – pasirenkamo atsakymo). Buvo tikrinta, kaip mokiniai supranta
reiškinio ir kintamojo s
↪
avokas, geba reiškiniais ir lygtimis aprašyti paprastas situaci-
jas, sprendžia pirmojo ir antrojo laipsnio lygtis ir nelygybes, paprascˇiausias lygcˇi ↪u
sistemas.
Paaiške˙jo, nors bendrieji šios srities rezultatai yra vidutiniai lyginant su kit
↪
u sricˇi
↪
u,
bet pastebe˙ti didžiausi skirtumai tarp žemojo ir aukštesniojo pasiekim
↪
u lygmens
mokini
↪
u rezultat
↪
u. Pagrindinio lygio mokiniai palyginti su aukštesniojo lygio žodinius
uždavinius dažniausiai spr
↪
esdavo aritmetiniu bu¯du, o ne algebriniu, j
↪
u sprendimai buvo
žymiai mažiau nuoseklu¯s, tikslu¯s, jie dažniau klupdavo ir atlikdami veiksmus su pa-
prastosiomis trupmenomis.
Patenkinamo lygmens mokiniai dažnai iš viso nespr
↪
esdavo šios srities uždavini
↪
u
arba sprende˙ tik paprascˇiausius pasirenkamojo atsakymo uždavinius. Paaiške˙jo, jog
jie neskiria lygties ir reiškinio s
↪
avok
↪
u, negeba atlikti net paprascˇiausi
↪
u standartini
↪
u
procedu¯r ↪u.
S
↪
aryšiai ir funkcijos. Šios srities uždaviniais (iš viso j
↪
u buvo 14, iš j
↪
u 3 –
pasirenkamojo atsakymo) buvo tikrinama, kaip mokiniai supranta ir naudoja lente-
les, grafikus ir formules, atpaž
↪
ista ir taiko tiesine˙s ir kvadratine˙s funkcij
↪
u savybes ir
modelius, supranta ir taiko grafin
↪
i sprendimo bu¯d
↪
a.
Nustatyta, kad vis ↪u lygi ↪u mokiniai gerai supranta lentele˙se ir grafikuose pateikt ↪a in-
formacij
↪
a, atpaž
↪
ista tiesiniu ir kvadratiniu s
↪
aryšiu susijusius dydžius (žr. 4 pav.) Tacˇiau
visi patiria problem
↪
u, kai reikia pritaikyti tiesine˙s ir kvadratine˙s funkcij
↪
u savybes,
pasinaudoti j
↪
u modeliais net paprastais atvejais.
Geometrija. Mokiniams buvo pasiu¯lyta 15 šios srities uždavini
↪
u (iš j
↪
u 3 –
pasirenkamojo atsakymo). Buvo tikrinta, kaip mokiniai atpaž
↪
ista plokštumos ir erdve˙s
figu¯ras, žino ir taiko j ↪u savybes, supranta ir taiko lygumo, panašumo, trigonometrinius
s
↪
aryšius.
Nustatyta, kad vis
↪
u lygi
↪
u mokini
↪
u šios srities žinios gana prastos. Jie neskiria pa-
grindini
↪
u figu¯r
↪
u, nežino j
↪
u savybi
↪
u. Net pagrindinio lygio mokiniai sunkiai orientuojasi
lygumo, panašumo s
↪
avokose, nežino trigonometrini
↪
u s
↪
aryši
↪
u stacˇiajame trikampyje.
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Matai ir matavimai. Mokiniai sprende˙ 8 šios srities uždavinius (iš j
↪
u 4 – pasirenka-
mojo atsakymo). Buvo tikrinta, kaip mokiniai atlieka veiksmus su matiniais skaicˇiais,
naudoja matavimo vienetus, taiko perimetro, ploto, tu¯rio s
↪
avokas uždaviniams spr
↪
esti.
Nustatyta, kad tik aukštesnio lygio mokiniai pakankamai gerai
↪
isisavin
↪
e visas
temas. Pagrindinio lygio mokiniai geba apskaicˇiuoti figu¯r
↪
u/j
↪
u jungini
↪
u perimetr
↪
a,
plot
↪
a, tu¯r
↪
i, kai žinomi figu¯ros matmenys, kiek sunkiau sprendžia atvirkštinius už-
davinius, blogiau smulkina ar stambina
↪
ivairius matavimo vienetus (žr. 5 pav.).
Patenkinamo lygio mokiniai susiorientuoja, kaip spr
↪
esti uždavin
↪
i dažniausiai
tik praktiniame kontekste, kai matematine˙s s ↪avokos „perimetras“, „plotas“, „tu¯ris“
pakeicˇiamos „tvoros ilgiu“, „sodo sklypo plotu“, „vandens kiekiu akvariume“ ir pan.
Statistika. Tikimybi ↪u teorija. Vis ↪u lygi ↪u mokini ↪u žinios iš statistikos srities gana
geros. (Iš viso mokiniams buvo pasiu¯lytos 6 užduotys iš statistikos ir 6 iš tikimybi
↪
u
srities (iš j
↪
u 3 – pasirenkamojo atsakymo)). Patenkinamo lygio mokiniai kiek daugiau
problem
↪
u patiria tik tais atvejais, kai iš lentele˙s ar grafiko prašoma apskaicˇiuoti imties
vidurk
↪
i ar median
↪
a.
Daugybos taisykle rinkini
↪
u variant
↪
u skaicˇiui apskaicˇiuoti dažniau remiasi stipresni
mokiniai, silpnesni dažniau braižo galimybi
↪
u medžius, sudaro galimybi
↪
u lenteles ar
išrašo visus variantus, o tada juos suskaicˇiuoja.
4 pav. Funkcij ↪u modeli ↪u ir savybi ↪u taikymas. Uždavinio pavyzdys.
5 pav. Perimetro, ploto, tu¯rio taikymas. Uždavinio pavyzdys.
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Klasikin
↪
i tikimybe˙s apibre˙žim
↪
a mokiniai žino, tacˇiau jo taikymo rezultatai prik-
lauso nuo
↪
ivykio, kurio tikimybe˙s ieškome, sude˙tingumo. Ir pagrindinio, o ypacˇ
patenkinamo lygio mokiniai susipainioja, kai uždavinio s ↪alygoje atsiranda tokie
žodeliai kaip „bent“, „nedidesnis“, „ne raudonas“ ir pan. Tuomet dažniausiai suklys-
tama nustatant palanki
↪
u
↪
ivykiui baigcˇi
↪
u skaicˇi
↪
u.
Išvados ir rekomendacijos
• Tyrimas parode˙, kad tik aukštesniojo pasiekim ↪u lygio dešimtok ↪u veiksm ↪u su
racionaliaisiais skaicˇiais
↪
igu¯džiai atitinka programos reikalavimus. Kit
↪
u lygi
↪
u
mokiniai de˙l nepakankam
↪
u veiksm
↪
u su racionaliaisiais skaicˇiais
↪
igu¯dži
↪
u praranda
nemažai tašk
↪
u spr
↪
edami ir kit
↪
u sricˇi
↪
u uždavinius.
↪
I tai ture˙t
↪
u atkreipti de˙mes
↪
i ne
tik mokytojai, bet ir vadove˙li
↪
u autoriai. Parenkant užduotis išoriniam vertinimui,
jos renge˙jams galima bu¯t ↪u patarti vengti sude˙ting ↪u skaicˇiavim ↪u uždaviniuose,
kuriais ketinama matuoti mokini ↪u gebe˙jimus iš kit ↪u matematikos veiklos sricˇi ↪u.• Laipsnio ir šaknies s
↪
avokos daugiau kaip dviej
↪
u trecˇdali
↪
u dešimtok
↪
u ne
↪
isisavintos.
Tai labai rimta kliu¯tis mokiniams nagrine˙jant laipsnin
↪
e, rodiklin
↪
e, logarit-
min
↪
e funkcijas vyresne˙se klase˙se. Reikalingi papildomi tyrimai šios problemos
sprendimui.
• Patenkinamo lygio mokiniai labai prastai
↪
isisavin
↪
e matematinius žymenis. Šios
problemos sprendimo keli
↪
u bu¯tina ieškoti, nes šie mokiniai vyresne˙se klase˙se
vargu ar paje˙gs aktyviai dalyvauti mokymosi procese.
• Dauguma mokini
↪
u gerai supranta lenteles ir grafikus, bet tiesine˙s ir ypacˇ
kvadratine˙s funkcijos modeli
↪
u net aukštesnio pasiekim
↪
u lygio mokiniai neat-
paž
↪
ista ir netaiko. Kvadratine˙s funkcijos mokymo metodika pagrindine˙je mokyk-
loje turi bu¯ti peržiu¯re˙ta, nes dabar neduoda norim
↪
u rezultat
↪
u.
• Apm
↪
astant pakankamai žemus vis
↪
u grupi
↪
u mokini
↪
u rezultatus geometrijos, mat
↪
u
ir matavim
↪
u srityse, galima daryti prielaid
↪
a, kad ugdymo praktika stokoja prak-
tini
↪
u darb
↪
u, s
↪
avok
↪
u
↪
iprasminimo.
↪
I tai ture˙t
↪
u atsižvelgti pagrindine˙s mokyklos
vadove˙li ↪u autoriai ir mokytojai.• Statistikos ir tikimybi ↪u teorijos srityje vis ↪u grupi ↪u mokini ↪u žinios ir gebe˙jimai
atitinka programos reikalavimus.
• Dirbant su aukštesniojo lygio mokiniais, galima bu¯t
↪
u patarti daugiau de˙mesio
skirti j
↪
u argumentavimo, teigini
↪
u
↪
irodymo gebe˙jimams lavinti.
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SUMMARY
J. Dargyte˙, V. Sicˇiu¯niene˙. How to rise the minimum standard of mathematics exam?
The article is based on the achievements of 1,928 pupils of the 10th form, who participated in the national
research in 2006. They were attributed to one of the four groups (low, satisfactory, basic and higher)
depending on their level of achievements. The article reveals skills and abilities in each group in seven
activity areas presented in the Curriculum.
The majority of these pupils are expected to take state mathematics exam, therefore, so the results of
the analysis provided can be useful for teachers, as well as for authors of textbooks, syllabus and exam
papers.
Keywords: mathematics, 10th form, different levels of students, national research, achievements, exam,
minimum standard.
